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§ Vuonna 2017 FinELib käy neuvotteluja mm. seuraavien 
lehtikustantajien kanssa
§ American Chemical Society
§ Elsevier
§ Emerald
§ Institute of Electrical and Electronics Engineers 




Mihin FinELib neuvotteluilla pyrkii?
§ Kohtuulliset hinnat
§ Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot maksoivat 
viime vuonna 35 miljoonaa euroa tieteellisten julkaisujen e-
aineistoista
§ Tiedelehtien tilauskustannukset ovat nousseet jyrkästi viime 
vuosina
§ Samaan aikaan suomalaisten korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten budjetit ovat pienentyneet
§ Tiedon avoin saatavuus (OA)
§ Tieteellisten julkaisujen tulisi olla ilman viivettä kaikkien 
saatavilla
§ Tavoitteena on saada suomalaisille tutkijoille oikeus julkaista 
artikkelinsa avoimesti mahdollisimman monessa laadukkaassa 
tiedelehdessä siten että kustannukset katetaan lisenssimaksuilla
§ Siirtyminen kohti täysin avointa julkaisemista
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Siirtymäkausi kohti avointa julkaisemista
§ Tarvitaan pääsy maksumuurin takana olevaan aineistoon + 
keinoja siirtyä ripeästi kohti avointa julkaisemista
§ Kokonaiskulujen (tilaukset + avoin julkaiseminen) kasvun 
hillitseminen
§ Avoin julkaiseminen ilman lisämaksua / alennuksella
§ Avoin julkaiseminen helpommaksi
§ Julkaisuprosessi helpoksi tutkijalle
§ Creative Commons –lisenssien käyttö
§ Neuvotteluja käydään monissa maissa > avoimien julkaisujen 
määrä kasvaa maailmanlaajuisesti, jolloin




§ haluavat neuvotella vain lehtitilauksista, ei avoimesta 
julkaisemisesta
§ näkevät avoimen julkaisemisen vain yhtenä uutena tulolähteenä 
(korkeat APC-maksut / sopimukseen lisähinta OA:sta)
§ tekevät avoimen julkaisemisen niin monimutkaiseksi, että tutkijat 
eivät halua julkaista OA:na
§ haluavat käyttää omia lisenssejään CC-lisenssien sijaan
§ Neuvotteluissa tarvittavat tiedot puutteellisia
§ julkaisemisen määrät, jolloin on vaikea arvioida tulevia 
julkaisumääriä
§ avoimesta julkaisemisesta maksetut maksut, jolloin 
kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida
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Kiitos!
https://www.kiwi.fi/display/finelib
